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PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 
DENGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI VARIABEL 
MODERASI (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia) 
Arga Geno Saptayu 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan yang 
menggunakan variabel: Return On Asset, Return On Equity dan Gross profit Margin  
terhadap nilai perusahaan yang menggunakan variabel Tobin’s Q, dan menguji 
pengaruh Corporate Social Responsibility dalam memoderasi pengaruh kinerja 
keuangan terhadap nilai perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 48 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun  
2018. Menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentasi, dengan 
mengunduh laporan keuangan masing-masing perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui situs www.idx.co.id dan situs web 
perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
regresi linear berganda Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan 
(ROA, ROE dan GPM) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (ROA Sig. = 
0,630, ROE  Sig. =0,741, dan GPM  Sig.= 0,361.). Sedangkan analisis variabel 
moderating dengan menggunakan variabel Corporate Social Responsibility, 
menunjukkan bahwa CSR mampu memoderasi hubungan antara ROA dan ROE 
terhadap nilai perusahaan (ROA Sig.=0,020 dan ROE Sig.= 0,014). Namun CSR 
tidak memoderasi GPM terhadap nilai perusahaan (GPM Sig.=0,424). 
 
Kata kunci: Kinerja Keuangan, Nilai Perusahaan, Return On Asset (ROA), Return on 
Equity (ROE), Gross Profit Margin (GPM), Tobin’s Q, Corporate Social Responsibility (CSR)  
ABSTRACT 
This research aims to test the effect of monetary performance which uses the variables of Return 
on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) and Gross Profit Margin (GPM) on the companies 
which use Tobin’s Q variable. This research also tests the effect of Corporate Social Responsibility 
(CSR) in modernizing the effect of monetary performance towards companies’ value. Samples 
which are used in this research are 48 manufacturing companies which enlisted in Bursa Efek 
Indonesia (Indonesia Stock Exchange) in 2018. This research also used data collection method of 
documentation by downloading the monetary reports of each company from the www.idx.co.id 
website and company’s own website. The analysis method which used in this research is double 
linear regression. The result of this research shows that the monetary performance (ROA, ROE 
and GPM) has no effect on the company value (ROA Sig. = 0,630, ROE Sig. = 0,741, and GPM Sig. 
= 0,361). Then, the variable moderating analysis which uses CSR, shows that CSR is able to 
moderate the relation between ROA and ROE towards companies’ value (ROA Sig. = 0,020 and 
ROE Sig. = 0,014). In the other hand, CRS is unable to moderate GPM relation towards companies’ 
value (GPM Sig. = 0,424). 
Keywords: Financial Performance, Company Value, Return on Asset (ROA), Return on Equity 
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